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A. Manfaat kuliah: 
Mata kuliah ini dirancang untuk membahas isu-isu jurnalistik online sebagai konsep the new 
media. Baik yang berkembang di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa pembahasan 
penting yang menjadi tekanan adalah tantangan jurnalistik online di masa depan, citizen 
journalism, blog, kolaborasi citizen journalism dan mainstream media. Selain itu mata kuliah 
ini juga dirancang agar mahasiswa bisa mempraktekkan jurnalistik online dengan merancang 
proyek citizen journalism dengan menggunakan media blog.  
 
 
B. Tujuan Instruksional:  
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami perkembangan isu dan 
konsep online journalism diantaranya tantangan jurnalistik online di masa depan, citizen 
journalism, blog, kolaborasi citizen journalism dan mainstream media. Mahasiswa juga 
mampu mempraktekkan jurnalistik online dengan merancang proyek citizen journalism. 
C. Strategi dan Metode Perkuliahan 
• Ceramah 
• Diskusi (tanya jawab) 
• Penugasan (teori dan praktek) 
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• Tugas Individual: membuat makalah   
• Tugas Kelompok: membuat proyek Citizen journalism dengan Blog  
 
F. Kriteria Penilaian/ Evaluasi: 
• Kehadiran    5% 
• Pertisipasi kelas    5% 
• Tugas individual    20%   
• Tugas kelompok    20% 
• Ujian Tengah Semester   25% 
• Ujian Akhir Sementsr   25% 
 
 
G. Jadwal Perkuliahan 
No Waktu Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Pustaka 
1 Minggu 1 Online Journalism • Kontrak 
Perkuliahan 
• Pengertian 
• Sejarah online 
journalism 
 
Allan, Stuart (2006); 
Foust, C. James. (2005); 
Jim Hall (2001)  









Allan, Stuart (2006); 
Foust, C. James. (2005); 
Jim Hall (2001) 
3 Minggu 3 Online Journalism • Tantangan 
journalist 
tradisional di era 
digital 
• The recent about 
old media 
Berkman, I Robert (2003) 
Allan, Stuart (2006); 
Foust, C. James. (2005); 
Jim Hall (2001)  
4 Minggu 4 Citizen journalism • Pengertian Citizen 
Journalism 
• Sejarah CJ 
• Jenis-jenis CJ 
Gilmor, Dan (2005); 
Nieman Report., 
Halaman 4-5; Sambrook, 
Richard (2005); Skoler, 
Michael (2005); Nieman 
Report, Vol 59. No 4, 
Halaman 20 – 21; 
Kurniawan. 2006, Sosial 
Humoniora. Vol. 11. No. 
2, Halaman 71-78. 
 







Gilmor, Dan (2005); 
Nieman Report., 
Halaman 4-5; Sambrook, 
Richard (2005); Skoler, 
Michael (2005); Nieman 
Report, Vol 59. No 4, 
Halaman 20 – 21; 
Kurniawan. 2006, Sosial 
Humoniora. Vol. 11. No. 
2, Halaman 71-78. 
 
6 Minggu 6  Citizen journalism • Kasus kolaborasi 
antara CJ dengan 
mainstream media 
di AS 
• Kasus kolaborasi 




Gilmor, Dan (2005); 
Nieman Report., 
Halaman 4-5; Sambrook, 
Richard (2005); Skoler, 
Michael (2005); Nieman 
Report, Vol 59. No 4, 
Halaman 20 – 21; 
Kurniawan. 2006, Sosial 
Humoniora. Vol. 11. No. 
2, Halaman 71-78. 
 
7 Minggu 7 Citizen journalism • Analisis SWOT CJ 
dan mainstream 
media 
Gilmor, Dan (2005); 
Nieman Report., 
Halaman 4-5; Sambrook, 
Richard (2005); Skoler, 
Michael (2005); Nieman 
Report, Vol 59. No 4, 
Halaman 20 – 21; 
Kurniawan. 2006, Sosial 
Humoniora. Vol. 11. No. 
2, Halaman 71-78. 
 
8 MID SEMESTER 
9 Minggu 9  Blog 
  
• Situs penyedia blog 
gratis 




Houston, Brant. 2004; 
Winarno, Bondan (2003); 
Kovach, Bill (2001).  
10 Minggu 10  Computer Assisted 
Reporting  
(CAR) 
• Definisi CAR 




Berkman, I Robert. 2003; 
Kovach, Bill (2001); UU 
ITE 
11 Minggy 11 Digital dilemma 
 
• Etika jurnalis online 
• UU ITE 
 
 
Wals, Bob (2007); 
www.rsf.org (2005)  
12 Minggu 12  Blog dan CJ 
  





Wals, Bob (2007); 
www.rsf.org (2005) 
13 Minggu 13  Blog dan CJ 
  





Wals, Bob (2007); 
www.rsf.org (2005) 
14 Minggu 14  Blog dan CJ 
  





Wals, Bob (2007); 
www.rsf.org (2005) 
15 Minggu 15  Blog  
 Pemasangan iklan 
di blog 
 
• Syarat-syarat blog 
bisa mendapatkan 
penghasilan iklan 
• Online Advertising  
Wals, Bob (2007); 
www.rsf.org (2005) 
16 Minggu 16  Blog  
 Pemasangan iklan 
di blog 
 
• Syarat-syarat blog 
bisa mendapatkan 
penghasilan iklan 
• Online Advertising  
Wals, Bob (2007); 
www.rsf.org (2005) 
 UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
